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ASTRID PUTRI DEWANTARI. 2017. “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, 
Leverage, dan Reputasi Underwriter Terhadap Manajemen Laba Pre-IPO (Studi 
Empiris Pada Perusahaan-perusahaan yang Melakukan IPO di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2007-2013)”. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepemilikan 
manajerial, leverage, dan reputasi underwriter terhadap manajemen laba pre-IPO. 
Penelitian dilakukan dengan menguji sebanyak 99 sampel perusahaan yang 
melakukan IPO pada tahun 2007-2013. Menggunakan teknik analisis regresi linier 
berganda, hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa baik kepemilikan 
manajerial, leverage, dan reputasi underwriter memiliki pengaruh signifikan 
negatif terhadap manajemen laba pre-IPO. Namun demikian, penelitian ini terbatas 
dalam hal proksi yang beragam dalam mengukur masing-masing variabel dan 
kecilnya kemampuan variabel independen dalam menggambarkan manajemen laba 
pre-IPO sehingga diharapkan penelitian selanjutnya agar menguji dengan berbagai 
proksi berbeda serta menambahkan variabel independen untuk dapat 
menggambarkan manajemen laba pre-IPO dengan lebih akurat lagi.  
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ASTRID PUTRI DEWANTARI. 2017. “The Influence of Managerial Ownership, 
Leverage, and Underwriter’s Reputation on pre-IPO Earnings Management 
(Study on Companies Performing IPO in Bursa Efek Indonesia for The Period of 
2007-2013)”. Faculty of Economy of Universitas Negeri Jakarta. 
 
       This study aims to determine the relationship between managerial ownership, 
leverage, and underwriter's reputation on pre-IPO earnings management. The 
study was conducted by testing 99 samples of companies conducting IPO in 2007-
2013. Using multiple regression analysis technique, the results of this study prove 
that both managerial ownership, leverage, and underwriter reputation have a 
significant negative impact on earnings management pre-IPO. However, this study 
is limited because of the various proxies in measuring individual variables and 
independent variables low capabilities in describing pre-IPO earnings 
management, so the further research is expect to test with different proxies and to 
add independent variables to describe pre-IPO earnings management more 
accurately. 
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